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经济导刊 852010 / 08
碰 撞
当前我国“低碳城市”建设的宏观政策
导向虽然已经趋向明朗，但是与之相关的政
策调整、激励政策体制、技术创新机制等环
境支撑体系建设仍不完善，这些都是我国城
市在低碳经济发展道路上需要克服的障碍。
我国建设“低碳城市”的对策
对策一：加强概念传播与宣传，全员
共建低碳城市。
在已经启动或有计划启动“低碳经济”
发展规划的城市，要将“低碳城市”从相关
政府文件中走向企业、走向大众。通过多样
化的媒介及丰富的活动将“低碳城市”的概
念向各终端进行传播，并最终通过约束、引
导消费生产和消费行为，最终走上“低碳城市”
之路。
从宏观和中观层面而言，“低碳城市”的
内容包括：在城市化进程中以低排放、高能效、
高效率为特征来进行“低碳城市”的规划设
计与建设；通过产业结构调整和发展模式转
变，使低碳经济最低限度地影响经济增长，
平衡经济增长，增加就业机会；制定生态城
市建设战略规划，推动地方政府、金融企业
通过政策激励和融资支持，驱动技术创新和
资本流动，在城市中推广有效节能减排的低
碳技术。
从微观层面而言，“低碳城市” 的建设也
是一个选择生活方式的过程，而生活方式直
接影响能源消费。在加强对低碳城市概念的
基础上，要积极推进全民的参与性，提倡可
持续的消费模式。提倡减少温室气体的排放、
水资源的保护与节约使用、节能限电等具体
举措，从日常生活做起，节省含碳产品的使用，
倡导绿色生活方式，实行可持续的低碳消费
模式。
对策二：因市制宜，将城市化进程视
为低碳发展的机会。
“低碳城市建设势在必行”已成为广泛
共识，而当前中国正处于城市化进程中。中
国社科院城市发展与环境研究所所长潘家华
指出，愿意并且真正理解这一阶段的能源消
费增长和能源消费刚性问题，是制定有效的
能源战略和政策的必要前提。同时，我国著
名能源经济学家林伯强提出：应对能源和环
境问题，中国不可能人为地减缓城市化进程。
城市化进程与低碳经济博弈的结果为可
以把城市化进程作为低碳发展的机会。对于
当前普遍存在问题而言，建设“低碳城市”
可以从以下几个方面考虑：第一，在城市扩
张过程中，城市化进程要有很好的低碳规划，
并建立与之相配套的基础设施，建设低碳管
理体系；第二，依据一个城市的自然禀赋和
产业优势，在优化产业结构时突出城市未来
的核心竞争力；第三，要在城市生活的消费
模式中倡导低碳理念；第四，因地制宜，充
分利用可再生能源；第五：建设低碳的交通
体系。
对策三：充分发挥政府在“低碳城市”
建设中的关键作用。
我国著名经济学家吴敬琏认为，全国各
地大力发展低碳经济，如果政府工作跟不上，
会造成很大浪费，建设低碳经济的进度就会
放慢。
为趋利避害，要充分发挥政府在“低碳
城市”建设中的关键作用。
第一，通过宣传低碳的理念，提高公民
的认识和参与度。
第二，从法律角度，加快相应的立法，
增加强制性的措施来促进低碳城市的建设，
在国家层面制定发展低碳经济的规范规则。
第三，制定相关的价格机制，通过有效
的激励政策体制，对促进“低碳城市”建设
和发展给予相应的经济激励措施，比如有学
者提出在能源消费方面，采用累进价格，对
节能者进行激励等具体举措；考虑设立可再
生能源开发基金，建立可再生能源价格的补
偿机制，建立可再生能源产业化建设的保障
体系等。
第四，完善评价指标体系，建立促进“低
碳城市”发展的技术体系，解决支撑“低碳
城市”发展的共性和关键技术，推进重点“低
碳城市”试点工作，推广典型经验，建设“低
碳城市”的试点示范工程。
第五，“低碳城市”建设资金渠道可以考
虑由政府和企业联手解决。资金是“低碳城市”
建设必须面对的问题，对此政府应考虑出台
相应政策，靠政府的战略调整和宏观政策带
来社会资金的聚焦效应，通过市场手段解决
制约“低碳城市”建设的成本高的难题。
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